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姿勢がみえるが， 10年ぐらい以前の西ドイツについてくdtis especially irritating that there 
is hardly a su日cientconsensus concerning the type of language competence which is 
to be trained. On the one hand there is stil the notion that it is sufficient to be able 
to“decode ”Japanese texts (especially pre回moderntexts), and on the other hand emphasis 
is placed on competence in the spoken language. It is stil by no means commonly clear 
to what extent the following abilities should be developed: 1) reading ability, modern 
texts; 2) reading ability, pre岨moderntexts ; 3) the ability to write texts in Japanese ; 4) 
欧州の大学における日本語教育はどうあるべきか 33 
the ability to speak Japanese and understand the spoken language.≫ (Kracht, 1985）とも読
める．僅か5～10年の歳月で， ドイツ人日本学教官の考えが一致して，今では大多数の学者が
































programs are basically supported by the charity of the teachers. [ ... ] the director of 
the language program is not a language teacher but a Japanese study professor. In short, 





























































































































































































































Paco prima dei tempi di Nobunaga e丘iばθyoshiera 
PRI阿ICONTATT I I intervenuto un elemento decisamente nuovo nel la 
CON GL I EUROPE I I storia del Giappone, aprendo quell' area di circa 
cento anni che gli studiosi occidentali di sto-
ria giapponese chiarnano ≪secolo cristiano》（tradotto in giapponese 
sol i tarnente come kirishita刀刀O Sθilu’キリシタンの世紀 meta del XVI 
sec. -meta de 1 XVII sec. ) . 
In seguito alle grandi scoperte geografiche effettuate intorno al 
1500 da navigatori ed esploratori europei, il XVI secolo vide por-
toghesi e spagnoli espandersi oltremare. I due popoli, in particola-
re i portoghesi, conducevano allora intense attivita comrnerciali in 
Asia, servendosi come base dei loro possedimenti in India (Goa, por-
toghesi), sulla penisola di Malacca (Malacca, portoghesi), in Cina 
(Macao→carta 1, portoghesi) e nelle Filippine (Manila, spagnoli). 
La loro venuta in Giappone era in ogni caso scontata. 
Nel 1543, nel bel mezzo del caos del periodo Sθongolw approdo ac -
cidentalrnente all' isola di norne J'anegasMma （種子島→carta3), a 
sud del !{y(}shu, una nave mercantile straniera che era diretta in Ci -
na. A bordo c’era un forte numero di portoghesi. I giapponesi ebbe-
ro, cosi, il primo contatto diretto con gli europei e vennero a co・
noscere con l’occasione il fucile (per l’esattezza archibugio a rnic-
cia [hinawaj(i火縄銃］→ill.82). 
0 L d f f山山 t (-.-.il. 83) d 
artigiani, specie della citta diぬkai（→§29). Si dice che dopo 
solo alcuni anni dall' arrivo d’un paio di primi esernplari Nobu輔
刀＇agadisponesse gia di un reparto di fucilieri. Il reparto, uti” 
lizzato abilmente da Nobu刀・aga,svolse un ruolo fondamentale per 
l’opera di unificazione nazionale. （→ill. 84) 
La venuta dei rnercanti portoghesi fu seguita dal l’ar・rivodi nurne-
rosi missionari cattolici, di cui il prirno a mettere piede in Giap-
pone nel 1549 fu Francesco Saverio (sp. Francisco de Xavier, giapp. 
Furanshisuko Zabiθ•r 
della Compagnia di Ges色（Iiθ,zusukaiイエズ、ス会 dettoanche f註soka1，耶
蘇会）.I giapponesi d’allor、ausavano i l ter、minekirishitan （キリシタ
ン dalportogh, christao) per riferirsi sia alla religione cattoli-
cache ai cattolici. I rnissionari vennero chiarnati bateren （伴天連
dal portogh. padre). 
Nel 1584 giunsero anche i prirni rnercanti spagnol i. I portoghesi e 
gli spagnoli, fra i quali gli italiani sia pure poco numerosi, furo-
no chiamati nanbanjin （南蜜人 barbari del sud) sull’esempio dei ci-
nesi che li chiamavano appunto《barbaridel sud》， siaperche i cine“ 
si erano forternente etnocentrici (chuka shis6→§8), sia perche que-
sti europei venivano via mare dal sud, e in generale qualsiasi cosa 
che avesse ache fare con loro prese nei relativi vocaboli il pre-











たいこうけんち かたながりおこな，lいましL ふし じよう
下町に住まなければならなく jなった。こうして、徳川





























きょうと よ きゅうしゅうひらど じょせい こ乃 島けちみつひでむすめ













しようぐん にんめい いま とうきょう ばくふ
府・江戸幕府 1603～1867）を聞いた。
ひら





のこす｛残す］①〔～をのこす］ lasciare (nel senso di《lascireun te” 








ぽいる（＜文法（ぷぽう）＞） momenta in cui si parla 
マ




ので［VIENEUSATO PER UNIRE DUE FRASI TRA CUI ESISTE IL RAPPORTO LOGI・ 
CO DI《CAUSA》－≪EFFETTO≫. L’INTERA DESCRIZIONE E QUALCOSA COME UNA 
CONSTATAZIONE OGGETTIVA/DISTACCATA/DISINTERESSATA DI UNA TERZA PER・ 
SONA. DI CONSEGUENZE LA SECONDA META NON PUO CONTENERE ESPRESSIONI 
CHE DENOTINO LA SOGGETTIVITA (COMANDO, DESIDERIO ECC.) DEL PARLAN・ 
TE.] poiche, siccome. 市夏（なっ）が来（き）ました。暑（あっ）くなりました。
→夏が来たので、暑くなりました。ぽから2
～のである［SIUSA PER SEGNARE L’AVVENUTA CODIFICAZIONE DI UN’I刊FORMA・
ZIONE (SPESSO ASSAI VAGA, COMUNQUE) PRESENTE NEL CONTESTO LINGUI・ 
STICO E/0 SITUAZIONALE] (In italiano tale funzione《 puo》 essere
svolta da diverse espressioni come queste: fatto sta che～， sta di 
fatto che～； cio vuol dire che～， vale a dire che～， intendo dire 
che～； m consegue che～； si vede che～， si capisce che～ ecc.) 
市「一＜文法（ぷんほう）＞一一一 Siconfrontino: 
Carlo: ≪Ieri ho tenuto i Carlo：《Ieriho tenuto una confe・ 
una conferenza≫. l renza. C’θ，rano anchθ quθJlj 
Anna: 「車窓（ちょうしゅう pub・ I chθascoltavano in piθd1味》．
blico）がおおぜい I Anna：「聴衆がおおぜい来たのです
来（き）ましたか。」 ！ か。」
Carlo：「ええ、おおぜい i Car lo：「ええ、おおぜい来ました／
来ましたo ≪Si, I おおぜい来たのです判。 《Si,
c’色 stata una I c’e stata una grande aflu・ 
grande affluenza》. 1 enza》．
*= La frase in corsivo trasmette indirettamente/implicita・ 
mente un’informazione come questa: Ho avuto molti uditori. 
口： L’uso o meno diのです dipende da come viene preso il 
contesto da Carlo. 
市 「今日（きょう）はエ盛（ごうじよう fabbrica）に誰（出）もいません。 ストライキ
(sciopero）をしているのです。市「盛巳（いたい Ahi)！」 一一一 「どうした
のですか。」 Chetie successo？一一 「誰か（が）わたしの星（あし piede)
を踏企（納 pestare）だので与す。 J 市 [Si dia il caso che ci sia un 
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